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Pengaruh Kualitas Pelayanan, Lokasi, dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen 
Skripsi S1 oleh Deski Wiri Yendra, Pembimbing: Dian Rani Yolanda, SE, M.Bus 
ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, lokasi, dan harga terhadap 
kepuasan konsumen G-Sport Center Padang. Data diperoleh melalui penyebaran kuisioner, dimana 
menggunakan sebanyak 125 responden yang pernah menggunakan produk jasa G-Sport Center. 
Pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik convenience sampling. 
Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis 
menggunakan uji parsial (uji t) menggunakan program SPSS versi 17.0. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Kemudian 
lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen serta harga berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
Kata Kunci :kualitas pelayanan, lokasi, harga, dan kepuasan  
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